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ИЛЬКОВ В. В. ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КАК ИСТОЧНИКОВ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ ПОРУЧЕНИЙ СУДОВ УКРАИНЫ 
Рассмотрен порядок формирования и направления судебного поручения как обращения суда 
Украины в суд другого государства в порядке, установленном Кодексом административного 
судопроизводства Украины или международным договором, согласие на обязательность ко-
торого дано Верховной Радой Украины, по выполнению на территории другого государства 
соответствующих процессуальных действий в рамках оказания международной правовой по-
мощи, а если международный договор не заключён, – Министерству юстиции Украины, кото-
рое направляет поручение Министерству иностранных дел Украины для передачи по дипло-
матическим каналам. 
Ключевые слова: судебное поручение, обращение суда Украины, иностранный суд, междуна-
родный договор, поручение Министерству юстиции Украины. 
 
ILKOV V. V. USE OF INTERNATIONAL INSTRUMENTS AS SOURCES 
OF ADMINISTRATIVE PROCEDURAL LAW ON ENFORCEMENT 
OF UKRAINIAN COURTS ORDERS 
The article is devoted to the research agenda and features enforcement of orders of the courts of 
Ukraine. 
Reform of the judiciary is essential for building a legal, democratic state. The court in Ukraine and in 
other countries, serving as an act designed to ensure the protection of rights, freedoms and interests 
of individuals and the rights and interests of legal entities. This decision must be legitimate and rea-
sonable. Court to establish the truth of the case should objectively, fully and comprehensively clarify 
all the circumstances. 
In cases established by law, there is a need for enforcement of orders of courts of Ukraine foreign 
courts and other institutions. Such request for legal assistance and serving is a court order. The court 
hearing the case gathering evidence outside their territorial jurisdiction assigns an administrative 
court to conduct certain procedural actions if is necessary. 
According to the Art. 115-1 of the Code of Administrative Judgment of Ukraine, if in the course of 
the proceedings the court must hand over documents, receive evidence, hold separate proceedings in 
another state, the court may ask the respective letters of request to a foreign court or other competent 
authority in a foreign state. This procedure established by the Code of Administrative Judgment of 
Ukraine or international agreement ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine. 
If there is no international agreement concluded court can send order to the Ministry of Justice of 
Ukraine, which sends order to the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine for transmission through 
diplomatic channels. 
Keywords: court order, appeals of Courts of Ukraine, foreign court, international agreement, order 
to the Ministry of Justice of Ukraine. 
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здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ 
ПРИЄДНАННЯ ДО АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ 
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
Розкрито сутність і значення приєднання до апеляційної скарги в адміністративному судочин-
стві України. Сформульовано авторське визначення поняття «приєднання до апеляційної ска-
рги». Обґрунтовано необхідність внесення змін до чинного законодавства з удосконалення 
правового регулювання приєднання до апеляційної скарги та скасування сплати судового збо-
ру за подання заяви про приєднання до апеляційної скарги до суду.  
Ключові слова: заява про приєднання до апеляційної скарги, судове рішення, апеляційне про-
вадження, адміністративне судочинство. 
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Постановка проблеми. При множинності 
осіб на стороні позивача та/або відповідача 
виникає проблема взаємодії щодо захисту 
пов’язаних прав і законних інтересів. Не зав-
жди у співучасників процесу є можливість по-
дати спільну апеляцію, оскільки їх інтереси у 
вирішенні спору можуть не співпадати. По-
дання окремих самостійних апеляційних скарг 
не узгоджуються з принципом процесуальної 
економії, спричиняють для заявників додаткові 
витрати і збільшують навантаження на суд. За 
такої ситуації оптимальним вбачається приєд-
нання особи до вже поданої (первинної) апеля-
ційної скарги. Приєднання до скарги дозволяє 
особі, яка перебуває на одній стороні з апелян-
том, підтвердити свої вимоги до оскаржувано-
го судового рішення, не формулюючи нових 
підстав для його зміни чи скасування. 
Стан дослідження. Апеляційне проваджен-
ня було предметом дослідження багатьох уче-
них-адміністративістів, зокрема, В. Б. Авер’я-
нова, Н. В. Александрової, О. М. Бандурки, 
С. А. Бондарчука, Р. О. Куйбіди, Р. О. Кукуруд-
зи, І. Б. Коліушка, Т. О. Коломоєць, А. Т. Ком-
зюка, А. О. Селіванова, В. І. Шишкіна. Однак 
питання приєднання до апеляційної скарги в 
адміністративному судочинстві залишилося 
поза увагою більшості науковців. Розуміння 
правової природи приєднання до апеляційної 
скарги є необхідною умовою належної реалі-
зації права апеляційного оскарження. 
Метою статті є визначення сутності інсти-
туту приєднання до апеляційної скарги в адмі-
ністративному судочинстві України та вироб-
лення пропозицій до удосконалення правового 
регулювання цього інституту.  
Виклад основного матеріалу. Поняття 
приєднання до скарги було невідомо процесу-
альному праву на теренах сучасної України до 
прийняття в Російській імперії Статуту цивіль-
ного судочинства (далі – СЦС) 1864 р. В осно-
ву СЦС 1864 р. були покладені норми Цивіль-
ного процесуального кодексу (далі – ЦПК) 
Франції 1806 р. У процесуальному законодав-
стві Франції ці норми майже не зазнали змін і 
донині (ст. 548 ЦПК Франції 1975 р.), а приєд-
нання до скарги розглядається як різновид зу-
стрічної апеляції [1, с. 419]. Під зустрічною 
апеляцією розуміється апеляційна скарга, яка 
подається у відповідь на первісну скаргу і за-
лежить від її існування. Вона подається за ме-
жами строку на апеляційне оскарження для 
того, щоб: 1) дозволити «миролюбній стороні», 
яка спочатку погодилася з ухваленим рішен-
ням і пропустила строк, подати суду свої вимо-
ги про зміну або скасування рішення [2, с. 82–
83]; 2) не допустити зловживань з боку апелян-
та (який не стримав під кінець строку своєї 
обіцянки не звертатися до суду апеляційної 
інстанції). Коли зустрічна апеляція подається 
особою, яка знаходиться на одній стороні з 
апелянтом (а не його супротивником), йдеться 
про приєднання до апеляції. 
Запозичення французької норми у СЦС 
1864 р., відбулося без урахування існуючої 
правозастосовної практики і доктрини, що в 
сукупності з лаконічністю норми (ст. 766) при-
звело до варіативного розуміння сенсу вказа-
ного інституту і насамперед до розмежування 
зустрічної апеляції та приєднання до апеляцій-
ної скарги. Лише деякі суди продовжували 
розглядати приєднання як різновид зустрічної 
апеляції. Завдяки цьому зміст інституту приєд-
нання до апеляції зазнав істотних змін. 
Деякі процесуалісти, ознайомлюючись із 
французьким цивільним процесом, намагалися 
дотримуватися початкової конструкції приєд-
нання до апеляції [3, с. 288]. Однак таке приєд-
нання до апеляції («співапеляція») мало свої 
особливості. Наприклад, приватне прохання 
про приєднання до апеляції стало більш залеж-
ним від долі первинної апеляції; була виклю-
чена можливість приєднання до апеляційної 
скарги особи, не вказаної в первинній апеля-
ційній скарзі. Внаслідок іншого розуміння ін-
ституту процесуального пособництва правом 
на зміну або скасування рішення при приєд-
нанні стали володіти і треті особи, які не заяв-
ляють самостійних вимог на предмет спору (ці 
особи не володіли такими повноваженнями у 
Франції). Інші розуміли приєднання виключно 
як спосіб розширити суб’єктивні межі апеля-
ційної перевірки судового рішення [4, с. 296]. 
На підставі принципу поділу процесуальної 
долі співучасників (за винятком солідарних і 
нероздільних вимог) у тому випадку, коли 
один зі співучасників не подавав скарги на рі-
шення (і проти нього не було подано зустріч-
ної апеляції), апеляційний суд не міг змінити 
рішення суду першої інстанції щодо такої осо-
би незалежно від результату оскарження ін-
шими особами [4, с. 388]. Приєднання до скар-
ги дозволяло не подавати тотожні апеляційні 
скарги і не оплачувати судові мита. 
Що стосується радянського процесу, то в 
період дії ЦПК УРСР 1923 р. ще робилися 
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спроби повернутися до споконвічного розу-
міння інституту приєднання до апеляційної 
скарги. Проте надалі сформувалося нове розу-
міння приєднання до скарги на постанови суду 
першої інстанції. Основою нового підходу став 
принцип об’єктивної істини, який вимагав від 
суду другої інстанції перевірити судове рішення 
і щодо осіб, які не подавали касаційної скарги. 
Такий погляд на перевірочну діяльність суду 
виключав необхідність визначення суб’єк-
тивних меж перевірки. Можливість висувати в 
разі приєднання нові вимоги також була втра-
чена. Приєднання розглядалося виключно як 
спосіб забезпечення проведення касаційного 
провадження і перешкоджання його припи-
ненню при відкликанні первинної касаційної 
скарги [5, с. 69–70]. Таке ж розуміння приєд-
нання до апеляційної скарги містилося в Коде-
ксі адміністративного судочинства (далі – 
КАС) України від 06.07.2005 № 2747-IV [6]. 
Слід звернути увагу на те, що в КАС Украї-
ни взагалі відсутній процесуальний інститут 
зустрічного позову. Зокрема, в листі Вищого 
адміністративного суду України від 25.07.2007 
№ 09.1-22/688 «Про деякі питання практики 
застосування адміністративними судами норм 
Кодексу адміністративного судочинства Укра-
їни та інших нормативно-правових актів» зве-
рнуто увагу, що аналогія закону на підставі 
ст. 123, 124 ЦПК України не може бути засто-
сована в адміністративному процесі, оскільки в 
КАС України не передбачено об’єднання справ 
за участі одних і тих же сторін, які в одній 
справі мають статус позивача, а в іншій – від-
повідача. Відповідач у справі може заявити 
свої вимоги до позивача у формі окремого по-
зову і таким чином реалізувати своє право на 
судовий захист. 
Відповідно до ст. 192 КАС України особи, 
які беруть участь у справі, а також особи, які 
не брали участі у справі, якщо суд вирішив пи-
тання про їхні права, свободи, інтереси чи 
обов’язки, будь-коли до закінчення апеляцій-
ного розгляду мають право приєднатися до 
апеляційної скарги, підтримавши її вимоги. 
Отже, до осіб, які мають право приєднатися 
до вже поданої апеляційної скарги, належать: 
особи з переліку тих, які беруть участь у роз-
гляді справи, які виступали на стороні особи, 
котра подала апеляційну скаргу в суді першої 
інстанції, а саме: процесуальні співучасники 
(співпозивачі чи співвідповідачі); треті особи, 
які не заявляли і ті, які заявляли самостійні ви-
моги на предмет спору; судові представники; 
особи, які не брали участі у справі, якщо суд 
вирішив питання про їхні права та обов’язки. 
Приєднання до апеляційної скарги – це про-
яв позиції особи, яка бере участь у справі (чи 
іншої особи, якщо суд вирішив питання про її 
права, свободи, інтереси чи обов’язки), щодо 
підтримки повністю або частково змісту (об-
ґрунтування) та вимог апеляційної скарги, яку 
подала інша особа. Приєднатися до апеляцій-
ної скарги – це право, а не обов’язок особи. 
У заяві про приєднання до апеляційної ска-
рги не можна висувати нових вимог до суду 
апеляційної інстанції щодо оскаржуваного су-
дового рішення, крім тих, які вже містить апе-
ляційна скарга, вимоги якої підтримуються. 
Заява про приєднання до апеляційної скарги 
подається (надсилається) безпосередньо до 
адміністративного суду апеляційної інстанції, а 
не через адміністративний суд першої інстан-
ції. Її може подати особа у будь-який час до 
закінчення апеляційного розгляду. 
Заява про приєднання до апеляційної скарги 
подається у письмовій формі. Цей документ 
викладається державною мовою (або з пере-
кладом на державну мову) і подається в одно-
му примірнику. 
У ст. 192 КАС України відсутні вимоги до 
змісту заяви про приєднання до апеляційної 
скарги. За аналогією з положеннями ст. 187 
КАС України у заяві про приєднання до апеля-
ційної скарги слід зазначати: 1) найменування 
адміністративного суду апеляційної інстанції, 
до якого було подано скаргу; 2) ім’я (наймену-
вання), поштову адресу особи, яка приєднуєть-
ся до апеляційної скарги, а також номер засобу 
зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є; 
3) вимоги особи, яка приєднується до апеля-
ційної скарги, до суду апеляційної інстанції; 
4) обґрунтування вимог особи, яка приєднуєть-
ся до апеляційної скарги, із зазначенням того, у 
чому полягає неправильність чи неповнота до-
слідження доказів і встановлення обставин у 
справі та (або) застосування норм права; 5) у 
разі необхідності – клопотання особи, яка при-
єднується до апеляційної скарги, про витребу-
вання нових доказів, про виклик свідків тощо; 
6) перелік матеріалів, які додаються. 
Заява про приєднання до апеляційної скарги 
має бути підписана особою, яка її подає, чи її 
представником із зазначенням дати підписан-
ня. Якщо у справі відсутній документ, що по-
свідчує повноваження представника, останній, 
якщо він подає заяву про приєднання до апе-
ляційної скарги, повинен додати оформлений 
належним чином документ про свої повнова-
ження, передбачений ст. 58 КАС України.  
Приєднатися до поданої апеляційної скар-
ги можуть особи, які брали участь у справі на 
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стороні особи, яка подала скаргу, а також осо-
би, які не брали участі у справі, якщо суд ви-
рішив питання про їхні права та обов’язки і їх 
вимоги не є іншими. У заяві про приєднання до 
апеляційної скарги можуть міститися лише 
додаткові обґрунтування, уточнення вже пода-
ної апеляційної скарги, в тому числі як питан-
ня факту, так і питання права. 
У випадку, коли в заяві про приєднання до 
апеляційної скарги, поданої до початку апеля-
ційного розгляду справи, містяться інші вимо-
ги або заявлені інші доводи, ніж ті, що зазна-
чені в апеляційній скарзі, така заява не може 
вважатися заявою про приєднання до апеля-
ційної скарги. 
Подібне питання в цивільному процесі 
України роз’яснено у п. 10 постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 24.10.2008 № 12 
«Про судову практику розгляду цивільних 
справ в апеляційному порядку», де зазначено, 
що така заява вважається окремою апеляцій-
ною скаргою зі всіма наслідками, які з цього 
випливають, а саме: вона залишається без руху 
для усунення її недоліків як апеляційної скарги 
відповідно до ст. 295 ЦПК України і для сплати 
судових витрат [7]. 
Відповідно до ч. 2 ст. 192 КАС України до 
заяви про приєднання до апеляційної скарги 
додається документ про сплату судового збору. 
І якщо заява оформлена відповідно до вимог 
ст. 186, 187 КАС України, вона має розгляда-
тись як окрема апеляційна скарга. 
Для того, щоб розмежувати заяву про при-
єднання до апеляційної скарги безпосередньо 
від окремої апеляційної скарги, необхідно з’ясу-
вати, чи відрізняється правове обґрунтування 
посилання на незаконність або необґрунтова-
ність судового рішення в заяві про приєднання 
до апеляційної скарги від обґрунтування, яке 
міститься в апеляційній скарзі, а також чи од-
наковими є вимоги заяви про приєднання до 
апеляційної скарги з вимогами апеляційної 
скарги. 
Якщо в заяві про приєднання до апеляційної 
скарги містяться вимоги, яких немає в апеля-
ційній скарзі, а строк подання апеляційної ска-
рги пропущений, то особа має подати окрему 
апеляційну скаргу разом з клопотанням про 
поновлення строку. 
Зокрема, Д. В. Роженко звертає увагу на 
окремі правомочності осіб, які беруть участь у 
справі, якими їх наділено в апеляційному про-
вадженні, з урахуванням особливостей розгля-
ду справи в порядку письмового провадження. 
На його думку, оскільки розгляд справи в по-
рядку письмового провадження не передбачає 
проведення судового засідання, то особи мо-
жуть приєднатися до апеляційної скарги лише 
до початку розгляду справи [8, с. 264]. 
Вищий адміністративний суд України в ух-
валі від 04.03.2008 у справі № к-38431/06 від-
значив, що ст. 193 КАС України передбачено, 
що особа, яка подала апеляційну скаргу, може 
відмовитися від апеляційної скарги або зміни-
ти її до закінчення апеляційного розгляду. Як-
що постанова або ухвала суду першої інстанції 
не були оскаржені іншими особами або в разі 
відсутності заперечень інших осіб, які подали 
апеляційну скаргу чи приєдналися до неї, про-
ти закриття провадження у зв’язку з відмовою 
від апеляційної скарги, суд апеляційної інстан-
ції своєю ухвалою закриває апеляційне прова-
дження. Виходячи з положень цієї норми, від-
мову від апеляційної скарги на постанову суду 
першої інстанції суд зобов’язаний прийняти, 
крім таких випадків: якщо постанова суду пер-
шої інстанції не була оскаржена іншими особа-
ми; у разі відсутності заперечень інших осіб, 
які подали апеляційну скаргу чи приєдналися 
до неї [9]. 
Однак у судовому рішенні роз’яснено по-
ложення ст. 193 КАС України в початковій 
редакції від 06.07.2005. Після прийняття зако-
ну України від 08.09.2011 № 3719-VI «Про 
внесення змін до Кодексу адміністративного 
судочинства України щодо врегулювання по-
рядку внесення змін і доповнень до апеляцій-
ної чи касаційної скарги та їх відкликання» 
питання про прийняття відмови від апеляцій-
ної скарги і закриття у зв’язку з цим апеляцій-
ного провадження вирішується судом апеляцій-
ної інстанції, що розглядає справу, в судовому 
засіданні за участі сторін та інших осіб, які бе-
руть участь у справі. При цьому вирішення долі 
заяв про приєднання до адміністративного по-
зову залежить від суб’єктивної думки судді. 
З 1 вересня 2015 року набули чинності змі-
ни до закону України «Про судовий збір», від-
повідно до яких значно збільшено розміри су-
дових зборів. Згідно із ч. 1 ст. 4 цього Закону 
судовий збір справляється у відповідному роз-
мірі від мінімальної заробітної плати у місяч-
ному розмірі, встановленої законом на 1 січня 
календарного року, в якому відповідна заява 
або скарга подається до суду, – у відсотковому 
співвідношенні до ціни позову та у фіксованому 
розмірі. Наприклад, за подання фізичною осо-
бою до адміністративного суду апеляційної 
скарги на рішення суду, заяви про приєднання 
до апеляційної скарги на рішення суду встано-
влено судовий збір у розмірі 110 % ставки, що 
підлягала сплаті за подання позовної заяви, 
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іншої заяви і скарги, – 535,92 грн (щодо позо-
вів немайнового характеру). 
Ураховуючи той факт, що ставки судового 
збору для особи, яка подала апеляцію, та учас-
ника процесу, який може приєднатися до апе-
ляційної скарги, однакові, видається більш до-
цільним подавати апеляцію від свого імені, 
оскільки позиції учасників можуть відрізняти-
ся в деталях, що можуть вплинути на результа-
ти розгляду справи. 
З огляду на способи вирішення питання 
щодо надання самостійного процесуального 
значення приєднанню до апеляційної скарги в 
адміністративному судочинстві України та на 
аналіз зарубіжного законодавства погоджуємося 
з пропозицією О. В. Батрин щодо можливих 
шляхів вирішення проблеми процесуального 
значення приєднання до апеляційної скарги у 
разі відкликання чи відмови від апеляційної 
скарги в апеляційному провадженні [10, с. 116–
117]. Вирішальним є питанням: чи має заява 
про приєднання до апеляційної скарги само-
стійне процесуальне значення? 
Якщо визначити, що заява про приєднання 
до апеляційної скарги має самостійне процесу-
альне значення, то ч. 4 ст. 193 КАС України 
слід доповнити положенням, що «відкликання 
чи відмова особи від поданої апеляційної скар-
ги не позбавляє інших осіб, які приєдналися до 
цієї апеляційної скарги, права вимагати від су-
ду розгляду справи». Якщо ж заява про приєд-
нання не має самостійного процесуального 
значення щодо апеляційної скарги, в разі від-
кликання останньої чи відмови від неї, то не-
обхідно скасувати сплату судового збору за 
подання такої заяви. Вважаємо більш доціль-
ним закріплення за приєднанням до апеляцій-
ної скарги самостійного процесуального зна-
чення, адже після введення судового збору 
інститут приєднання до апеляційної скарги 
частково втрачає своє попереднє значення. 
Найбільш кардинальним способом вирі-
шення проблем приєднання до апеляційної 
скарги є ліквідація цього інституту. Така прак-
тика існує в законодавстві окремих країн. Зок-
рема, КАС Російської Федерації не передбачає 
можливості приєднання до апеляційної скарги. 
Відповідно до ст. 295 КАС РФ інші особи, які 
також бажають оскаржити рішення суду пер-
шої інстанції, мають подавати окремі апеля-
ційні скарги [11]. Припинення провадження 
щодо апеляційної скарги у зв’язку з відмовою 
від неї не є перепоною для розгляду апеляцій-
них скарг, якщо відповідне рішення суду пер-
шої інстанції оскаржується іншими особами 
(ч. 4 ст. 303 КАС РФ). 
Висновки. На підставі вказаного слід за-
уважити, що приєднання до апеляційної скарги 
в адміністративному судочинстві сприяє реалі-
зації доступу особи до правосуддя; виявляє 
процесуальну активність та волю не лише уча-
сників провадження в першій інстанції, а й ін-
ших осіб, які беруть участь у справі, та дозво-
ляє суду апеляційної інстанції зрозуміти ще до 
судового засідання їх правову позицію у спра-
ві; сприяє реалізації принципу забезпечення 
права особи на судовий захист. 
Отже, приєднання до апеляційної скарги – це 
прояв правової позиції особи, яка бере участь у 
справі, чи іншої особи, якщо суд вирішив пи-
тання про її права та обов’язки, щодо повного 
або часткового підтримання змісту, обґрунту-
вання та вимог апеляційної скарги, поданої 
іншою особою. 
Подальшого наукового дослідження потре-
бує питання визначення процесуального зна-
чення доповнення та зміни апеляційної скарги, 
оскільки вони є складовими елементами права 
апеляційного оскарження постанови суду пер-
шої інстанції в адміністративному судочинстві 
України. 
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КИРИЛЮК И. В. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЕ 
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
Раскрыта сущность и значение присоединения к апелляционной жалобе в административном 
судопроизводстве Украины. Сформулировано авторское определение понятия «присоедине-
ние к апелляционной жалобе». Обоснована необходимость внесения изменений в действую-
щее законодательство по совершенствованию правового регулирования присоединения к 
апелляционной жалобе и отмены уплаты судебного сбора за подачу заявления о присоедине-
нии к апелляционной жалобе в суд. 
Ключевые слова: заявление о присоединении к апелляционной жалобе, судебное решение, 
апелляционное производство, административное судопроизводство. 
 
KYRYLIUK I. V. ACCESSION TO THE APPEAL IN THE ADMINISTRATIVE 
JUDICIARY 
The relevance of the article is due to the fact that the institution of accession to the appeal partly loses 
its previous value because of the changes in administrative procedural legislation. There is oppres-
sion of the rights of persons applying to the accession to the appeal. 
The objective of the article is to determine the nature of the institution of the accession to the appeal 
within administrative judiciary of Ukraine and to develop propositions to improve the legal regula-
tion of this institution. 
Based on the analysis of the historical development of understanding of the accession to the appeal it 
is found out that the essence of the accession to the appeal has undergone fundamental changes. It 
was a missed opportunity to put forward new requirements while the accession and the accession is 
solely considered as a way of ensuring to conduct the appeal proceedings and obstructing its suspen-
sion in case of the withdrawal of the initial complaint. 
It is determined that the accession to the appeal in administrative proceedings assists the realization 
of the person’s access to justice, identifies procedural activity and will not only of the participants of 
the proceedings at the first instance, but also other persons involved in the case and allows the court 
of appeals to understand their legal position in the case before the court hearing; assists in realizing 
the principle of guaranteeing individual rights to judicial protection. The criteria of separating the 
claim for the accession to appeal directly from a separate appeal have been determined. The ways of 
solving the problem of procedural significance of the accession to the appeal in case of the with-
drawal or rejection of the appeal within the appeal proceedings have been offered. 
It is concluded that the accession to the appeal – is a manifestation of the legal position of the person 
involved in the case or another person if the court has decided the issue about the rights and obliga-
tions regarding the full or partial providing the content, foundations and requirements of the appeal, 
filed by another person. 
Keywords: application for the accession to the appeal, judgment, appeal proceedings, administrative 
judiciary. 
 
 
 
 
 
 
 
